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ABSTRACT
An updated list of the types of 57 species of Fulcidacini (Chrysomelidae, Cryptocephalinae) 
deposited in the collection of the Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP) 
is provided. The data on labels attached to 31 primary and 495 secondary type-specimens 
are presented. Some notes on the Werner Bokermann’s biography, who designated 70% of the 
Fulcidacini types housed in the MZSP collection, are included.
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destes tipos são de espécies descritas por W. Boker-
mann, cuja coleção foi adquirida pelo Museu de Zoo-
logia da Universidade de São Paulo (MZSP) em 1996, 
mediante financiamento obtido da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
A ex-coleção W. Bokermann (parte do livro de 
tombo ilustrada na Fig. 1) reúne cerca de 6.300 exem-
plares de coleópteros, Chrysomelidade, principalmen-
te Cryptocephalinae da tribo Fulcidacini.
Desde a infância, Werner Carlos Augusto Boker-
mann (1929-1995) manifestou interesse pelo estudo 
e observação dos animais. Ainda bem jovem (1947), 
começou a trabalhar como servente no Departamento 
de Zoologia da Secretaria da Agricultura, (hoje Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo). Já naque-
la época, Bokermann se interessava em participar das 
expedições organizadas pela instituição, e assim pode 
manter um convívio profícuo com pesquisadores da 
época, Lindolfo Rocha Guimarães (entomólogo), Pau-
lo Emílio Vanzolini (herpetólogo), Olivério M.O. Pin-
to e Hélio F.C. Camargo (ornitólogos), dentre outros. 
Nessas viagens, teve a oportunidade de receber ensina-
INTRODUÇÃO
O Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo (MZSP) guarda uma razoável coleção de Chry-
somelidade (Coleoptera), com muitos exemplares-ti-
pos de diversas subfamílias. Esse material foi estudado 
por diversos especialistas renomados, tais como J. Be-
chyné, J. Guérin, F. Monrós, E. Uhmann, J. Weise, B. 
Springová, P. Jolivet, D. Furth, C. Riberio-Costa, W. 
Bokermann, dentre outros.
A família Crysomelidae reúne cerca de 32.500 
espécies e, segundo a classificação proposta por Bou-
chard et  al. (2011), está subdividida nas seguintes 
subfamílias: Sagrinae, Bruchinae, Donaciinae, Crio-
cerinae, Cassidinae, Chrysomelinae, Galerucinae, 
Lamprosomatinae, Cryptocephalinae, Eumolpinae, 
Spilopyrinae e Synetinae. Neste trabalho, apresento a 
lista dos exemplares-tipos da tribo Fulcidacini (Cryp-
tocephalinae). A coleção de Chrysomelidae do Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP) 
possui 230 espécies da tribo Fulcidacini, 57 das quais 
representadas por tipos. Cumpre ressaltar que 70% 
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mentos distintos desses especialistas, que ampliaram 
os seus conhecimentos zoológicos e foram úteis para o 
desenvolvimento da sua carreira. Desligou-se do Mu-
seu de Zoologia em 1969 e foi transferido para a Fun-
dação Parque Zoológico de São Paulo, onde exerceu o 
cargo de chefe do setor de aves, de 1984 até sua morte, 
em abril de 1995 (Alvarenga, 1995).
MATERIAL E MÉTODOS
Os nomes das espécies são citados na forma em 
que foram descritos originalmente. Em cada gênero 
as espécies estão organizadas em ordem alfabética. Os 
dados de localidade foram padronizados, sendo infor-
mado o país e a sigla do estado. O sexo do exemplar 
não foi informado quando não existe essa indicação 
nos rótulos. Não foi acrescentada nenhuma etiqueta 
nos exemplares após a compra da coleção.
RESULTADOS
Das 57 espécies de tipos listadas abaixo, 31 são 
de tipos primários, num total de 526 exemplares.
Lista dos exemplares‑tipos de Fulcidacini 
(Chrysomelidae, Cryptocephalinae) da coleção 
do Museu de Zoologia da USP (MZSP)
Aulacochlamys rectecarinata Monrós, 1952
01 Parátipo – Brasil, SP, São Paulo, (Saúde), 01-1916, 
Melzer col.
Diplacaspis diringshofeni Bokermann, 1964c
Holótipo fêmea – Brasil, PA, Santarenzinho, Itaitu-
ba, Rio Tapajoz, 11-1961, Coll. Dirings, São Paulo, 
Brasil.
Diplacaspis guanabarinus Bokermann, 1962g
Holótipo fêmea – Brasil, RJ, Guanabara – Corcova-
do, 01-12-1961 Alvarenga e Seabra.
Melittochlamys amazonicus Bokermann, 1964c
Holótipo fêmea – Brasil, PA, Alenquer, Wucher pfen-
niq col., 1935.
FIgURA 1: Página do livro de tombo da Coleção de Werner Bokermann.
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Arthrochlamys alni Brown, 1943
01 Parátipo – Canadá, Norway Bay, Quebec, 
30-08-1942, W.J. Brown.
Arthrochlamys eubati Brown, 1943
01 Parátipo – Kirk’s Ferry, Quebec – Canadá, 
27-05-1942, W.J. Brown, on blackberry.
Arthrochlamys lanei Navajas, 1944
Holótipo, Alótipo e 06 Parátipos – Brasil, SP, Monte 
Alegre, Amparo, (Fazenda Santa Maria, alt. 1.100 m) 
24 a 30-11-1942, F. Lane col.
Chlamisus alvarengai Bokermann, 1962e
Holótipo macho – Brasil, RJ, Guanabara, Corcovado, 
Seabra e Alvarenga, 10-1959.
Chlamisus ater Bokermann, 1964c
Holótipo fêmea – Brasil, ES, Soretama – M. Alvaren-
ga col. 10-1962.
Chlamisus barueriensis Bokermann, 1962h
Holótipo fêmea – Brasil, SP, Barueri, 30-11-1955, K. 
Lenko col. 7372.
Chlamisus bispinosus Bokermann, 1964c
Holótipo fêmea – Brasil, AM, Benjamin Constant, 
Rio Javary, Agosto, 1961. Dirings. Coll. Dirings.
Chamisus brittocostai Bokermann, 1962a
Holótipo fêmea, Alótipo, 07 Parátipos machos e 06 
Parátipos fêmeas – Brasil, SP, Ipiranga, 10-09-1961, 
Werner col.; 13 Parátipos machos e 06 Parátipos fê-
meas – Brasil, SP, Ipiranga, 29-11-1959, Werner col.; 
02 Parátipos machos – Brasil, SP, Itú, 03-12-1960, 
col. U. Martins; 03 Parátipos machos – Brasil, SP, Itú, 
13-11-1960, col. U. Martins; 05 Parátipos fêmeas – Bra-
sil, SP, Itú, 15-11-1960, col. U. Martins; 04 Parátipos 
fêmeas – Brasil, SP, Ipiranga, 02-12-1959, Werner col.; 
04 Parátipos fêmeas – Brasil, SP, Ipiranga, 03-09-1961, 
Werner col.; 31 Parátipos machos e 12 Parátipos fêmeas 
– Brasil, SP, São Bernardo, 20-10-1960, Werner col.; 02 
Parátipos machos e 02 Parátipos fêmeas – Brasil, SP, São 
Bernardo, 06-02-1960, Werner col.; 01 Parátipo fêmea 
– Brasil, SP, São Bernardo, 14-02-1960, Werner col.; 01 
Parátipo macho – Brasil, SP, São Bernardo, 01-09-1961, 
Werner col.; 01 Parátipo macho e 01 Parátipo fêmea 
– Brasil, SP, São Bernardo, 31-01-1960, Werner col.; 
03 Parátipos machos e 02 Parátipos fêmeas – Brasil, 
SP, São Bernardo, 06-12-1959, Werner col.; 07 Paráti-
pos fêmeas e 09 Parátipos machos – Brasil, SP, Jundiaí, 
14-10-1961, Werner col.; 02 Parátipos fêmeas e 01 Pa-
rátipo macho – Brasil, SP, Jundiaí, 28-10-1961, Werner 
col.; 01 Parátipo macho e 01 Parátipo fêmea – Brasil, 
SP, Jundiaí, 13-12-1960, Werner col.; 01 Parátipo ma-
cho – Brasil, SP, Jundiaí, 16-11-1961, Werner col.; 03 
Parátipos machos e 01 Parátipo fêmea – Brasil, SP, Bo-
tucatu, 17-01-1960, Werner col.; 01 Parátipo macho e 
02 Parátipos fêmeas – Brasil, SP, Botucatu, 29-02-1960, 
Werner col.; 01 Parátipo macho – Brasil, SP, Varnha-
gem, Werner col.; 01 Parátipo macho e 01 Parátipo fê-
mea – Brasil, SP, George Oeterer, 15-10-1961, Werner 
col.; 01 Parátipo macho e 01 Parátipo fêmea – Brasil, 
SP, George Oeterer, 15-11-1961 e 23-10-1961, Werner 
col.; 01 Parátipo macho – Brasil, SP, São Bernardo do 
Campo, Takase, 14-09-1960, A.B. Costa e Werner, so-
bre Murici, eclodido em 16-10-1960.
Chlamisus brittoni Bokermann, 1964b
Holótipo macho – Brasil, SP, Ipiranga, 03-09-1961, 
Werner col.; 03 Parátipos machos e Alótipo – Brasil, 
MG, Varginha, 09-1961, M. Alvarenga leg.; 04 Pa-
rátipos machos e 01 Parátipo fêmea – Brasil, SP, Rio 
Claro, 12-1942, F.S. Pereira col.; 01 Parátipo macho 
– Brasil, SP, George Oeterer, 23-10-1961, Werner col.
Chlamisus carnegianus Bokermann, 1964c
Holótipo macho, Alótipo, 02 Parátipos machos – 
Brasil, MT, Cuiabá, 07-12-1962, Werner col.; 01 
Parátipo fêmea, Brasil, AM, Tefé, 12-1961, F.M. 
Oliveira; 06 Parátipos fêmeas – Brasil, Chapada Acc. 
nº 2966 Nov.; 01 Parátipo fêmea – Brasil, Chapada 
Acc. nº 2966 Set.; 03 Parátipos fêmeas – Brasil, MT, 
Chapada dos Guimarães, 05-02-1961, J. & B. Bechy-
né col.; 01 Parátipo macho – Bolivia, Riberalta – Pan-
do, 10-1956, A. Prosen col.
Chlamisus chalybeus Bokermann, 1964a
Holótipo fêmea, Alótipo – Brasil, RJ, Miguel Couto, 
Nova Iguaçu, 08-1961, M. Alvarenga leg.
Chlamisus chapadensis Bokermann, 1962h
85 Parátipos machos, 82 Parátipos fêmeas – Bra-
sil, MT, Chapada dos Guimarães, 24/29-10-1961, 
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F.M. Oliveira col.; 01 Parátipo macho – Bra-
sil, MT, Chapada dos Guimarães, 19-01-1961, 
J. & B. Bechyné; 01 Parátipo fêmea – Brasil, MT, 
Chapada dos Guimarães, 01-02-1961, J. & B. Be-
chyné.
Chlamisus colima Monrós, 1951a
01 Parátipo – México, Vulkan Colima, 1918, Coll. 
Joh. Lane.
Chlamisus concinus Bokermann, 1964c
Holótipo fêmea, Alótipo, 04 Parátipos fêmeas e 
03 Parátipos machos – Brasil, MG, Serra do Cipó, 
12-1962, A. Martinez col.
Chlamisus congoana Jolivet, 1951
01 Parátipo – Musée du Congo, Uvira, 12-1932, L. 
Burgeon, R. Det. I. 5634.
Chlamisus costalimai Bokermann, 1962h
01 Parátipo fêmea – Brasil, RO, F. Principe da Beira, 
10-11-1961, F.M. Oliveira col.
Chlamisus dollmani Bryant, 1956
01 Parátipo – N.W. Rhodesia, Mumbwa, 27-09-1912, 
H.C. Dollman.
Chlamisus flavus Bokermann, 1964b
Holótipo macho e Alótipo – Brasil, PA, Alenquer, 
1935, Wucherpfenning col.
Chlamisus floralis Bryant, 1957
01 Parátipo – India, West Bhatkot, Kumaon 4000, 
05-1920, H.G. Champion coll. B.M. 1953-56.
Chlamisus fonsecai Bokermann, 1963b
Holótipo macho – Brasil, GO, Aruanã, 20-06-1962, 
S.R. Takase col.
Chlamisus guerini Bokermann, 1963b
Holótipo macho – Brasil, SP, Morumbi, 01-01-1960, 
Werner col.
Chlamisus handroi Bokermann, 1964a
Holótipo fêmea, Alótipo, 03 Parátipos fêmeas e 
01 Parátipo macho – Brasil, SP, George Oeterer, 
15-11-1961, Werner col.; 28 Parátipos fêmeas e 
39 Parátipos machos – Brasil, SP, George Oeterer, 
23-10-1961, Werner col.
Chlamisus hispidulus llajtamaucanus 
Monrós, 1951b
01 Parátipo – Argentina, Córdoba.
Chlamisus inopinatus Monrós, 1952
01 Parátipo – Argentina, Santo Tomé, Corrientes, G. 
Pellerano.
Chlamisus lenkoi Bokermann, 1962h
Holótipo fêmea – Brasil, SP, Barueri, 22-01-1961, K. 
Lenko col.; 01 Parátipo fêmea – Brasil, MT, Chapada 
dos Guimarães, 31-01-1961, J. & B. Bechyné.
Chlamisus lepidus Bokermann, 1964c
Holótipo – Brasil, PA, Alenquer, Wulcherphennig 
col. (ex-coleção Curt Korda).
Chlamisus luederwaldti Bokermann, 1964a
Holótipo fêmea – Brasil, SP, Água Funda, 18-02-1962, 
Werner col.; Alótipo – Brasil, SP, Paranapiacaba, 
20-12-1959, Werner col.; 01 Parátipo fêmea – Brasil, 
SP, Ipiranga, 11-1919, H. Luederwaldt col.; 01 Pará-
tipo macho – Brasil, SP, Raiz da Serra, 09-1907, H. 
Luederwaldt col.; 01 Parátipo fêmea – Brasil, SP, Ja-
baquara, 31-01-1960, Werner col.; 01 Parátipo fêmea 
– Brasil, SP, São Bernardo do Campo, 20-01-1961, 
Werner col.
Chlamisus madascariensis Bokermann, 1964d
Holótipo macho, Alótipo e 01 Parátipo macho – Ma-
dagascar, Marcantsetra.
Chlamisus malkini Bokermann, 1963b.
Holótipo macho – Brasil, MT, Barra do Tapirapé, 
12-1962, B. Malkin col.; 01 Parátipo macho – Brasil, 
MT, Barra do Tapirapé, 12-1960, B. Malkin col.
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Chlamisus mammillaris Bokermann, 1964c
Holótipo fêmea – Brasil, PA, Itaituba, Rio Tapajoz, 
02-1961, Dirings.
Chlamisus marshalli Bryant, 1956
01 Parátipo – Mashonaland, Rodesia – Lesapi River, 
11-1897, Guy Marschall col.
Chlamisus martinezi Bokermann, 1963a
Holótipo fêmea – Bolivia, Gr. Roman Chaparé, 
400 m Cochabamba, 03-1954, A. Martinez leg.
Chlamisus matabelensis Bokermann, 1962c
01 Parátipo fêmea – África, Rodesia – Matabele, Hard 
af Seg.
Chlamisus navajasi Bokermann, 1962b
Holótipo fêmea – Brasil, MA, Arari, 10-01-1955, P.E. 
Vanzolini col.; Alótipo – Bolivia, Gr. Roman – Cha-
paré, 400 m Cochabamba, 03-1954, A. Martinez leg.
Chlamisus paraibanus Bokermann, 1961
02 Parátipos machos – Brasil, PB, Juazeirinho, Sole-
dade, 27-03-1956, A.G.A. Silva.
Chlamisus paranaensis Bokermann, 1962i
01 Parátipo macho – Brasil, PR, Guaraúna, 12-1940, 
FFUP 4834; 01 Parátipo macho – Brasil, SC, Nova 
Teutônia. 300-500  m 27°11’B, 52°23’L. 08-1952, 
Fritz Plaumann.
Chlamisus pereirai Bokermann, 1962h
Holótipo fêmea, Alótipo, 02 Parátipos machos – Bra-
sil, SP, Diadema, 12-02-1961, Werner col.; 02 Pa-
rátipos machos – Brasil, SP, Diadema, 13-01-1962, 
Werner col.
Chlamisus plaumanni Bokermann, 1964b
Holótipo fêmea – Brasil, AM, Urupés, Rio Negro.
Chlamisus pulchellus Bokermann, 1964a
Holótipo macho – Brasil, PA, Itaituba, Rio Tapajoz, 
Nov, 1960, Dirings. Coll. Dirings, São Paulo, Brasil.
Chlamisus pygmaeus Bokermann, 1963b
Holótipo macho – Brasil, RJ, Muriqui, 03-1960, M. 
Alvarenga col.
Chlamisus rhodesianus Bryant, 1956
01 Parátipo – Rhodesia, Mwengwa, 27°40’E, 13°00’S, 
05-08-1913, H.C. Dollman.
Chlamisus romani Weise, 1921
01 Parátipo – Brasil, AM, Rio Autaz, Agosto. Roman.
Chlamisus scaber Bokermann, 1964c
01 Parátipo macho e 01 Parátipo fêmea – Brasil, AM, 
Parintins, 01-1940, Coll. J. Guerin, São Paulo, Bra-
sil.
Chlamisus schoutedeni Achard, 1919
01 Parátipo – Musée du Congo, Elisabethville, 
10-1911, Miss, Agric.
Chlamisus seabrai Bokermann, 1961
01 Parátipo macho – Brasil, BA, Bondar col., nº 4571.
Chlamisus sidae Monrós, 1952
01 Parátipo – Argentina, Fontana, 11-1935, Museo 
La Plata.
Chlamisus sordidulus Monrós, 1952
01 Parátipo – Argentina, Corrientes, San Roque, 
02-1920, Bosq; 01 Parátipo – Argentina, Pto. Bem-
berg, Missiones, 11-1945, Prosen col.; 01 Parátipo – 
Argentina, R.A. Formosa, Riacho Negro, 19-11-1950, 
W.Wink-Monros.
Chlamisus striolatoides Bokermann, 1964b
03 Parátipos machos e 02 Parátipos fêmeas – Brasil, 
MS, Corumbá, Março, Acc. nº 2966 (lowland), H.H. 
Smith.
Chlamisus striolatus Bokermann, 1964b
Holótipo macho e 06 Parátipos fêmeas – Brasil, MT, 
Cuiabá, 07-12-1962, Werner col.; 03 Parátipos ma-
chos – Brasil, MT, Chapada, Acc. nº  2966, 02 de 
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maio e 01 de junho; 01 Parátipo macho – Brasil, MT, 
Cuiabá, 14-02-1961, J. & B. Bechyné.
Chlamisus takasei Bokermann, 1962f
Holótipo fêmea, Alótipo e 03 Parátipos machos – Bra-
sil, SP, São Bernardo do Campo, Takese, 06-10-1969, 
Werner col.; 06 Parátipos machos – Brasil, SP, São 
Bernardo do Campo, Takese, 04-12-1960, Werner 
col.; 01 Parátipo macho – Brasil, SP, Eng. Marsilac, 
27-11-1960, Werner col.
Chlamisus tucumanus Monrós, 1952
01 Parátipo – Argentina, Tucuman, Burruyacu, Villa 
Padre Monti, 01-1948, Col. R. Golbach.
Chlamisus ubirajarai Bokermann, 1962d
Holótipo fêmea – Brasil, SP, Itú, Faz. Pau d’Alho, 
10-10-1959, Col. U. Martins.
Chlamys ocellatus Weise, 1921
01 Parátipo – Brasil, AC, Rio Branco, Roman.
RESUMO
Uma lista atualizada dos tipos das 57 espécies de Ful-
cidacini (Cryptocephalinae, Chrysomelidae) depositados 
na coleção do Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo é fornecida. Os dados dos rótulos apensos aos 
exemplares de 31 tipos primários e 495 secundários são 
apresentados. Algumas informações sobre a biografia de 
Werner Bokermann, responsável pela designação de 70% 
dos tipos de Fulcidacini depositados na coleção do MZSP, 
são disponibilizadas.
Palavras-Chave: Chrysomelidae; Cryptocephalinae; 
Fulcidacini; Museu de Zoologia (MZSP); lista de ti-
pos.
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